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íf iSTiiíS CE CÚRREOS m m i a 
J U I C I O S Y O P I N I O N E S 
Los Tribunales de la Zona y la 
.libertad condicional 
j;s sabido que los individuos con-
denados a v i r t u d de las causas t r a -
mitadas por los Tribunales espa-
fiolW de la zona del Protectorado, 
no extinguen sus penas en el t e r r i -
torio mar roqu í , sino son puestos a 
disposición de la Di recc ión General 
de Prisianos la cual los dentina a 
los ¿ctabiecimiento: penitenciario? 
de la Península en los que ingresan. 
Aíinrn bien el Código Penal v igen-
te en la indicada zona no tiene p r e - ' 
vistn la concesión de los beneficios 
dp la libertad condicional, al con-
trario de lo que ocurre en el Có-
digo Penal español y ello debe r í a 
naturalmente estorbar tales benefi-
cios, p roduciéndose una evidente 
desigualdad de hecho ya que no de 
derecho entre los condeandos por 
los Tribunales que funcionan en 
Marruecos y los que lo son por los 
de Kspaña. Es más , los individuos 
condenados por la Ju r i sd i cc ión m i -
litar de Afr ica ya aplicando el Có-
digo penal ordinario vigente de Es-
paña o ya el de Justicia m i l i t a r si 
tieen opción, dentro naturalmente 
de las condiciones exigidas a los 
beneficios de que se trata, de suerte 
que solo quedan exceptuados los 
condenados por los ropetidos T r i b u -
nales del Protectorado, mejor y m á s 
brevemente dicho por la Audiencia 
de Tetuán 
Planteada esta cues t ión , lo ha s i -
do dentro de un cr i te r io de a m p l i - ) 
tud qiié la equidad aconsejaba y ; 
tanto la referida Audiencia como la ; 
Comisión Asesora Central de l i b e r - | 
tad condicional que preside el D i - j 
rector general de Prisiones s eño r 
Mencliluce, han entendido que los 
beneficios- de que se t ra ta deben 
hacerse extensivos a los condenados 
con arreglo al Código Penal v igen 
te en la zona, aún cuando ninguno! 
de sus ar t ículos prevea esas ven-
fajas y los fundamentos de esta 
favorable opinión son muy senci-
llos. En efecto, esos individuos ai 
cumplir sus condenas en loá csta-i 
blecimientos penitenciarios ord ina-
rios de España han de entrar en su 
régimen pues no cabe que haya una 
reglamentación acorde con el Có-
digo Penal español , comprende u n 
cuarto pe r íodo de cumpl imiento en 
libertad condicional siempr0 que 
concurrir, todos los requisitos e x i -
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gidos porcho cuerpo logal, es claro 
que los penados procedentes de. I a | 
zona de Protectorado deben correr , 
la misma suerte 
Las noticias que acerca de este1 
importante asunto tenemos son en 
sentido de que no ha de pasar mu- -
cho tiempo sin que sos resuelva por 
-el correspondiente "d .d i i r " en sen-'" 
tido de extender la l ibertad cond i - ' 
cional a la zona. La1 Direcc ión Ge-! 
neral de Marruecos y Colonias ha 
llenado los t r á m i t e s ' necesarios con 
rapidez y todo hace esperar como 
decimos que m u y pronto la cues-' 
t ión es té definitiva y favorablemen-í 
te resuelta 
Cuando esto ocurra, los osatble-j 
cimientos penitenciarios p o d r á n f o r | 
mula r propuestas a tenor de los! 
preceptos del Reglamento para a p l i - j 
cac ión del Código Penal en los ser-
vicios de Prisiones a favor de los 
condenados por la Audjienc'ja de 
T e t u á n , cosa que ahora les está ve-
dado hacer y de ese modo p o d r á n 
aspirar a la l ib r tad condicional, ins-
t i t uc ión que tan provechosos resul-
tados es tá djando'̂  desapareciendo 
una excepción que la equidad man-
da borrar. 
Relacionada con esta materia, 
hay otra cues t ión que nace t a m b i é n 
de las diferencias existentes entro 
los dos Códigos a que nos venimos 
refiriendo. Se trata del beneficio de 
cance lac ión en el Registro Central 
de antecedentes penales del m i n i s -
ter io de Justicia y Culto, de los que 
consten como procede mes de la 
Audiencia de T e t u á n porque el Có-
digo de la zona no la autoriza y sí 
el de Esna.ña. 
Esta nueva cues t ión , nos re fe r i -
mos siempre a noticias autorizadas 
es tá siendo, el presente objeto del 
necesario estudio para darle la so-
luc ión que coresponda con arreglo 
a los principios de la jus t ic ia y de 
la equidad, que muchas veces e x i -
gen la modificación de preceptos. 
Por lo que toca a la l iber tad con-
dioionaí , la anunciada "resolución 
no p o d r á menos de ser recibida con 
general aplauso. La Junta de Asun-
tos judiciales de Marruecos, ha dado 
una- muestra m á s de su "competen-
cia, del cuidado que pone en; sus t a -
rcas y de su e s p í r i t u eieyado y d ig -
no ciertamente de encomio. 
| I,a gloriosa infantería española, Arma 
I valerosa que, con sus Ihermanas las otras \ 
| fuerzas de nuestro Ejército, tantas veces ha i 
| enaltecido a la Patria, celebra hoy la ñesta \ 
i de su Patrona Excelsa, la Purísima Con- ^ 
i cepción. \ 
Y con ¡os bravos infantes, también Espa- \ 
| ña, que vive bajo el patrocinio de la Inmacu- \ 
| lada, celebra esta fecha gloriosa. \ 
| Patrona, además, del brillante Cuerpo de \ 
| Estado Mayor, y de los laboriosos de Sanidad \ 
| Mili tar y Oficinas Militares, D I A R I O MA- j 
| R R O Q U I se complace en felicitar a todos, \ 
i por la fausta fecha que hoy celebran. 
l A l M I I l t t l í i l É i ^ 
N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
H O M B R E S N U E V O S 
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SAETAZOS 
Amos y criados 
Dionisio el cartujano, hab ló de la 
siguiente manera a las personas ca-
sadas : 
•'Obrad y hablad a vuestros s i r -
vientes como q u e r á i s lo hiciesen con 
vosotros si fueseis sirvientes. E l 
amo y la señora deben mostrarse 
para con sus sirvientes amantes, 
pacientes y humildes; siendo al mis 
m tiempo justos. Nunca deben ha -
blarles con orgullo o a l t a n e r í a ; pero 
si comete alguna falta en la f a m i l i a 
deberán soportarla p í a y p a ü e n t o -
Wcnte o con envidad pera corregir la 
Uniendo <?.n cuenta cuantas fultaá 
W» oomelkluá por los sirvientes y 
m\ embargo Dios tiene piedad 
tíe ellos." 
*Iemo3 siempre de considerar que' 
ta oondición de servidor lio const i -
^ una humi l l ac ión , sino que es 
wia necesidad para que puedan so^-
t e ü p p ^ determinados lujos o para 
Q^é puedan ./ncontrar auxi l io f s-
peoiales mep.e-deres 
Por ello no debe de considerarse 
como un ser de condic ión in fe r io r 
a quien cumple deberes de s i rv i en - : 
te. Realiza un trabajo para ganarse 
honradamente la vida, un trabajo 
que el que lo ut i l iza no lo desempe-
ñ a r í a y por lo tanto no puede ser 
despreciado sino considerado en t o -
do el valor que merece quien p ro -
porciona un rendimiento y no es tá 
en pugna con las leyes 
E l criado a m a r á y de f ende rá la 
casa.en que presta sus .servicios s i ' 
encuentra a d e m á s de un salario un.; 
afecto; pero od ia rá y m a l d e c i r á l a ! 
casa en que se une al salario que 
por su dependencia recibe un trato 
despiadado y bru ta l . 
No te s e r v i r á n mejor quienes pa-
gas porque te sirva, si en vez de 
tratarles con cor tes ía , mansedum-
bre y respeto les humil las con con-: 
tmmis vejaciones y les haces v íc t i« j 
niae'de un despotismo 
No quieras ser nunca el amo ab-
soluto; piensa que no tieiies otra 
autoridad sobre los que te s i rven 
que la que te permite una cantidad 
de dinero y no hay cantidad de d i -
nero que dé au to r i zac ión para po-
der t ra tar Con desprecio a u n Se-
mejante reducido a la condic ión de 
servidor. 
JOAQUIN SAMARUG 
La a lga rab ía negra; la p léyade 
br i l lante y endrina de loss e t íopes 
e lás t icos y flexibles como peleles de 
goma oscura se extiende t r i i m í a l 
por Europa reindivicante en su v ic -
tor ia de pasadas esclavitudes 
El negro es la m á x i m a actualidad 
en los pa í se s civilizados. Sus c mtor-
sione que allá en las selvas im.po: 
bables tuvioro í í ^templores l i t ú r g i -
cos a q u í se vi torean entre un f r a - j 
caso de cristales de c h a m p a ñ a y im:-
espejeo de pecheras impolutas. La-
cegadora sonrisa,, t ib ia y roja se] 
burla de toda nuestar inú t i l serie-! 
dad tradicional . 
Derrotan nuestra ecuanimidad; 
forjada por e s t ú p i d o s a n c e s t r a l i s - í 
mos con su bru ta l dinamismo I r e - j 
p í d a n t e . Se permiten el lujo de de:--, 
trozar m a n d í b u l a s blancas sus bo-j 
xeadores gigantes y de abrazar f r a - ' 
giles siluetas femeninas sus ba i fa r i - j 
nes perfectos 
Son los hombres nuevo que co-; 
t izan el viejo cotinente, no con l a i 
galopada bél ica de las gestas de Cov-] 
t é s sino, con la risotada bestial de: 
sus " jaz" y sus co reogra f í a s de, s i --
mios regocijantes. 
- Hoy visten el frac cortío cual~; 
qu ie r agregado a ' l a embajada b r i -
t án ica y beben vinos caros con es-
plendidez de zar ebrio. 
Sus espaldas cuadradas, aptas pa- j 
ra transportar f ác i lmen te bultos pe-! 
sados. sostienen la dulce carga de ' 
unas manos enjolladas y breves de-
"cocots" cosmopolitas. 
Han invadido no ya solo la p ro - ' 
picia locura francesa dispuesta ca- ' 
si siempre para todo lo exót ico, s i -
no la serenidad de nuestras colinas 
romanas. En los cabarets de la ve-
tusta ciudad eterna el negro sonr íe 
" v i n c i t t o r " 
En las planas de los grandes dia-
rios con profusas reclames g r á í i - ' 
éas se comenta la resplandecicnle 
desnudez de Josefina Baker. E l murt" 
do empieza a danzar al c o m p á s do,' 
sus caderas 
| E l negro t r iunfa . Con su hedor 
se lvá t ico , con su barbarlo innata 
tiene en los pases de m á s aristocra-
cia espir i tual un hombro y un pues-
to. V no hablemos de ellas que en1 
un tiempo ño muy lejano suscita-^ 
ron un delicioso cuento a Andre.w 
a p r o p ó s i t o de lo ingrato de sü u - ' 
g u f á 
Las negras con sus afinidades de 
potrancas moras—espero disculpen 
esta imagen las potrancas—lustro-
sas y finas compiten con las p r i m e -
ras cortesanas europeas 
La Margarita Gauticr de E t iop í a 
no t a r d a r á en encontrar su pumas 
sensiblero de belfo baballar y pelo 
rizoso 
Si yo no sintiera u n nativo des-
dén por las preocupaciop.es filosó-
ficas, p r e d e c e r í a como gravamen 
s i n t o m á t i c a esta vic tor ia de la raza 
nueva 
La cal if icaría precursora de f u -
turas invasiones de razas infer io-
res hasta llegar a la i r rac ional ; el 
t r iun fo de los gorilas d i s p u t á n d o n o s 
nuestras mujeres y nuestros ".ibros 
se me antoja de una posibilidad 
( ¡olorosamente cómica 
Y vaya a suponerse que yo busco 
n ingún "simbolismo en esta opin ión 
Tengo el convencimiento de que la 
civi l ización no es m á s que una cur-
va que b u s c a r á indefectiblemente 
el punto de partida 
L a p o r t e r g a c i ó a de las preocu-
paciones cerebrales es algo casi i n -
minente 
Pero no quiero seguir por este 
camino no vaya a creerss que deseo 
se me t i lde de original . 
^ P I T I G R I L U ' ' 
Ñápeles 1929 
DESDE T E T U A N 
Una explosión en la 
Alcazaba 
Tetuán .—A las once y media de 
la noche de ayer estando reunidos 
en su domici l io en la Alcazaba va-1 
r ios ind ígenas , alrededor de una 
lumbre dos sde ellos comenzaron a 
manipular con un fulminante ba-
rreno imprudetemente de tal forma 
que se 'o r ig inó la explos ión del m i s -
m u viniendo a her ir a los circuns-
tantes. 
De ellos resultaron con lesiones 
de impor |ancia tres ind ígenas . 
Todos pasaron al Dispensario Mu 
nic ipal donde el médico de guardia' ' 
ap rec ió a uno de ellos heridas p o r ] 
explos ión con p é r d i d a del pu lpe- j 
j o del dedo índice y herida en e l ' 
dedo medio y pulgar derechos; a l . 
slguftdQ t a m b i é n h t í i d á s con p é r -
dida do pulpejo do loa dedos pulga* 
i>(>; indiee y medio derecho, ca l i* 
ficadas las de uno y otro menos gra-
ves y al tercero heridas en ambas 
piernas por su tercio s u p é H o r de 
pronós t i co leve 
Del caso Se dió conocimiento a la 
autoridad correspondiente para el 
esclarecimiento de los hechos. 
IMA U S T E D DIARIO MARK0QÜ1 
A M A R I A 
PORQUE SIENTO ORGULLO DE ESPA.N'OL 
No es por la Historia de la Patria mía 
con ser tan grande la española Historia 
el nacer español , lo tengo a gloria 
porque aquella nac ión es de María . 
Apenas en el mundo ya so esboza 
la re l ig ión de Cristo redent ora 
tomaba poses ión Nuestra Señora 
de la Hispana nac ión en Zaragoza. 
Una noche sobre un pi la r sentada 
se apa rec ió del Ebro en la ribera, 
en alas de los angeles llevada; 
y allí , en la t ier ra por la vez p r imera , 
so alzó un templo a María Inmaculada, 
Toledo de Aragón sigue la vía 
y San L i p i d i o su pr imer prelado, 
otro templo er ig ió en un fausto día 
el segundo en el orbe, consagrado 
a la pura y sin par Virgen Mar ía 
A ú n llorabas tus tristes amarguras, 
cuando estos templos en tu honor se alzaron 
y desde ellos las preces se elevaron 
a los pies de t u Hi jo en las alturas, 
y aquella Tr in idad sieanpre gloriosa 
gozó escuchando aquellas oraciones 
que pregonan la gloria a las naciones 
do su Hija , de su Madre y de su Esposa 
¿ P o r qué la Nubecilla del Carmelo 
la paloma del Verbo tan amada, ( 
quiso ser en E s p a ñ a venerada 
eligiendo entre todos nuestro suelo? 
¿ P o r q u é tu entendimiento sobre humano, 
adornado del don de profec ía 
te hizo ver, S a c r a t í s i m a Mar ía 
que donde hay un ibero hay un Mariano? 
E n E s p a ñ a tuviste trovadores 
que t u pureza v i rg ina l cantaron, 
li teratos y sabios y pintores 
que todos a por f í a te ensalzaron. 
Nadie antes que Prudencio, gran S e ñ o r a 
can tó t u Concepción Inmaculada 
con l i r a tan vibrante y tan sonora 
con voz tan melodiosa y bien t imbrada 
Impregnada de fé, arrobadora 
D e s p u é s aquel Alfonso de Castilla 
legislador y a s t r ó n o m o profundo, 
fué do todos los hombres, el segundo 
que can tó t u pureza sin mancil la . 
E s p a ñ a tiene en t í fe acrisolada 
y siente ado rac ión por su s e ñ o r a 
que en secular y ép ica jornada 
la guió por la senda t r iunfadora 
desde la invicta Asturias a Granada. 
L a redentora cruz de t u Hijo amado, 
l levaron con tu imagen seductora 
el gran Cortés , Va ld iv i a y Alvarado 
y el culto de esa Cruz consoladora 
en A m é r i c a dejaron por legado 
Llevan los albigenses sus desmanes 
a insul tar tu pureza, m á s en vano; 
que a ú n quedan en E s p a ñ a capitanes 
como el glorioso santo castellano 
de la raza inmor ta l de los Guzmanes, 
que con fé y españo la b i z a r r í a 
armado de rosario llega a Francia 
y hunde del albigense la arrogancia, 
dejando dominada la he reg í a . 
Antes que aquel sublime franciscano 
pasara de la Sorbouu él Gran Esculo 
probara con su genio soberano A 
que eras m á s pura que la flor de loto 
ya te c r e í a pura el pueblo hispano. 
Elegiste por tuyo al pueblo Ibero 
y él en pago do gracia tan preciadai 
fué do todos I05 pueblos ol primero 
que croyó en tu purt.'za Inmaculada. 
Lo que tu pueblo qui*o el Uey lo a l ^na , 
y pudo contemplo.r el mundo entero 
que ceñía te de. E s p a ñ a la orona 
y aeí lo p r o c l a m ó Garios tercero 
al nombrarte de E s p a ñ a ía Patrotta» 
)Por eso te amo lauto, patr ia mia 
por eso siento orgul lo en ser t u hijOj 
L a Virgen , noble E s p a ñ a , te bendijo 
y el que nace españo l es do Mar ía . 
Larache, diciembre 1929 
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DIARIO MARROQUI 
PEDID LECHE " G A V I O T A ' 
EAÍ LA CALLE DE LA IGLESIA 
Un niño abrasado 
Noticias Militares 
RECOGIDA D J ARMAMENTO 
T ^ t u á n - P o r las Inter verdones ' 
! causa de quemaduras que recibiera: Mnrtare9 } * zona fueron recogi-
1 al caé r se le una cafetera de agua h i r -
| vendo en distintas partes del cuer-
i po, fal leció el n i ñ o Juan Narvaez 
Sevilla que habitaba en la calle de 
la Igleáia. 
E M P R E S A D E A U T O M O V I L E S 
Regalamos un bote de nuestra 
excelente leche condcnsada al 
consumidor, a cambio de einco 
etiquetás de las que van pega-
dás á nusstros botes. 
El canje se efectuará en los Es-
tablecimientos expendedores. 
La Cas te l l ana 
RAMON P E R E Z C A S T E L L O 
S E R V I C I O DIARIO E N T R E CEUTA, ' TETÜAN, L A R A C H E , TANGER, 
X A U E N Y B A B T A Z A 
Salida diaria de L A R A C H E para T E T U A N - C E U T A y viceversa, con 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
L a Empresa L A C A S T E L L A N A tiene concertado con TRANSPORTES 
M I L I T A R E S de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
E M P R E S A A U T O R I Z A D A PARA L A ADMISION D E L I S T A S D E E M -
,' - V . . . I B A R Q U E A J E F E S , O F I C I A L E S . C L A S E S Y TROPA D E L TERRITORIO 
ción don Francisco de Rojas con el rán las fuerzas de la Mehal-la de; T ̂  ^ . T RT̂ T T K m • x ^ , , 
. _ _ . i „AAt \ . ^ , Í „ Í A „ « r . lo nn^i HORARIO D E S A L I D A : Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al Correo 
sncrotario señor Lagrada y el m é d i - T e t u á n de guarnición en la posi- _ iKJ „ . „ . rn„n^„ . t , , ,urreo 
, T v-'4 mx.-w.i __ JQ , , N A ^ . n ^ H o de Algooiras S'SO madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de la tarde 
co forense don Julio Tournó orde- 0m de Casa Asplllerada. ut5 8W * YATTFN Y R A B T A 7 7 A 
,nando el traslado del cadáver a l | Por las buenas condiciones en que E N L A C E S CON > 
Prevenidas las autoridades se p^r 
sonaron en el domici l io de la pobre 
cr ia tura , el señor Juez de Instrue-
dos durante las ú l t i m a s veint icuatro 
horas m i l cartuchos ĉ e pistola, una 
espingarda y algunaspiezas de r e -
cambio. 
SE RETIRAN FUERZAS D E CASA 
ASPTLLERADAS 
Por r educc ión de las planti l las 
de las fuerzas jalifianas, se r e t i r a -
I cementerio ca tó l ico 
A los apenados padres acompaña 
dicha pos ic ión se encuentra y las 
tnúli iples dependencias de que cons-
mos en su justo dolor, por la muer- • ta es probable que dicho campa-
te de su h i jo Juanito, v ic t ima de l a j m e n t ó sea convertido on un centro 
fatalidad. de colonización 
S i queréis que vuestros hijos 
sean sa^os 
Compañía Trasmediterránea 
LÍNEA B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
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De T e t u á n a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza S'IS y 14 
O F I C I N A S : E n Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del oafó "Amboi 
Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso Xin. Telé-
fono núm. 225--Laraohe oficina Levy. Plaza de España 
E n Arcila: Gafé « l a Cartagenera». 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Pasajeroa y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa con 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y 
Tánger, con los ómnibus a L a Línea y Málaga, y por la larde con loa 
expresos de Madrid y Mérida 
S A L I D A D E S E V I L L A A L A S 6'30—SALIDA D E ALGECIRAS U'OO 
PARA I K F O R ^ E S Y BáLLETES 
8 y 2 2 ; 9 y 2 3 í 
5 y Í 9 6 20 E n Sevil la: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado; 
Teléfono 1074—En Algeciras: E n el Muelle, Marina 3—En Casablanca: 
3,17.311 5 y 19 
14 y 28i2,16.3v 
12 v 26;14 y 28 
9 y 23:11 y 25 
7v2lj 9y ¿ 3 ¡ i 0 y 2 4 | l l y 25ii2y26;i3y27 j verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de^Espafia 
3,17,31 i 4 v 1! 
12 2M13 y 27114y28u , l5 ,29] oficina Minerva—En Ceuta: Empresa L A C A S T E L L A N A (Agencia Val-
D 
TSÜ P E R I O D I C O ? 
I A B I Q M A R R Q Q S j p E L W O R T E D E AFRICA 
ÍMOTA.—Trensbordo en Centa al vauor «Mediterráneo», coe 
ONOPOLI^ 8^» T M A O O i ieatino a ios puertos de Tánger y Loache.' 
O T R A . — S e admite tjarga para todos los puertos áe España e 
e Islas Cansrias y Eaie&res. 
Agrencia e » U r a c b e s F R A N C I S C O LLOPI5 
-frw——T—mtirm 
P O R Q U E H A L L A R A U S T E T ; 
E N E L A M P L I A INFORMA-; L a b o r e s q u e se f e o o m i e n d a i s í -. 
CION D I TODO CUANTO pígarros d© L A H A B A N A d e s d e 
P U E D A ¡ N f E R E S A R L K í j ^ t a s . 0,75 en a d e l a n t e . C i g a r r o * „ 
(PORQUE S U SECCION D B ^ l p i n o s a O^Q y 0,30 y aMA 1 
P U B L I C I D A D L E E N T E R A -1 ̂ I l i A EXTRA* a :0,40. p i o a ^ 
RA*A U S T E D D E CUANTO N l - ^ a » "SUPERIORw ^ K X T R A * ^ 
CESim ¡«FLOR D E U N DIA* d i g a r r i 
•Uos de pia^durt extra "ULE-
I^JAÍÍTI^, |3igarriU<>s 
$ m 1 EGIPílIOS 
UNA GRAN MARCA 
*>• DíSTINGUSk DOS E X C E L E N T E S P K O D U O 
TOS P A R A L A ALIMENTACION 
Gran Empresa da Automóviles 
odegasi-rai 
mpresa Española 
rttsi m TARIFA 
oran 
S i T Ü A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, moatado a la moderna, con raagniñee servicie 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
asidas a la carta, por abosas ycubierteí. Se sirven eacargai 
€sta Cwa» esieola can-ue 
Automóvi les de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales que la E m 
p^esa más antigua con material aprobiado a las carreteras que re -
corren y personal experimentado. 
Servicio diario entre Larache, Alcázar, Arcila; Tánger; Tetuán y Ceu-
ta; Tetuán a Xauen y Bab Taza. 
Horario de salidas a partir del d íaprimero de noviembre de 1929 
De Alcázar a Larache: 6 45 8 y 3o, 10, 12, i4 y 3o, 16,17 y 3o, 19. ¡ 
De » a » Arcila, Tánger 6 y 46, 12, 16. 
De » a » » Hgasa.Tetuan, Ceuta, 10,12, directo 
De » a > » Tánger, Tetuán, Geuta 6 y 45, 
¿¡De Larache a Alcázar:8, ÍO, í i y 3o, t3,15,16y 3o, 17 y 3o y 19. 
De » a Arcila, Táiaber. Tetuán, Ceuta, y de Tetuáf» a 
Xauea y Bab Tasa, 7 y 45. 
Da » § e K'^ak, Tetuás, Ceuta, Xauen y Bab-Ta» 
sa, 3 y So da la madrugada. 
De » a » RgasaiTetuáOtCeuts, 3y3of iSySejálretos 
D^ a Tangir, 7 y 45> l3 <7 
NOTA.—Eáta Empresa espende billetes corridos hasta Algeciras, ea 
combinación con los vapores de "Bland Line" qeu salen de Tánger 
También despacha billetes para todas las l íneas que tiene eslabieoi-
| das esta Empresa en España comprendidas entre Algeciras, Sevilla y 
i A l g a r a s Cádiz, en combinación oon la salida y llegada de los vapores 
correos de Africa. 
m 
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Compre Vd. Diario Marroquí1 
p?é^!les Ú Q ^ a m ^ a ñ a c — p r é s t a m o * 
Éfííg féiiddi-Ópér&*23af0 sobre IIMéf.r^pósUo i | Btofe 
ÁjqülUr de deparUiassioa de S í MSFS* 
'éé SmmUA, de TOfSCZ y de aAmUBMfi 
G A F E B A R-R E S T A J E A T 
Exeeiénta ser ié i s de Qzmvézr 5 h s&rts. 
Bebidas de exeeiestes y «sradtadeá R?areas,—-T^as *«pts^* 
teta il futro %mM?*mim 
Son ias mejores dei mundo 
La leche eondensada E S B E ^ S E N es fabricada coa le-
che procedente de vacás sanas de Dinamarca, alimenta-
das con les ríees pastos da aquel páíe. Es resemsadada 
párá aigss y eaférmos. Deseofiñe de las siüchas IMITA' 
C I O N E S que se has heehode este arüciílo y exija sisei' 
pre en la lata el s embré de P, F . E S E E N S E N . 
' í cpreseotaníe Lurache Í Antonio Lápet. Escalsat 
anco español de Crédito.-S A. 
M I » » L 3C » 
ReiemuR 3Q.290.4^C26 
Safe ée ahorros: bíéreses 4 % a la vista. Caaatss gorrfcste» 
ea peselasy cHvlaseztrsaleias 
Sassrsal ea Lareehe; Avenida Reiaa Viel^rls 
Horas de Cajs: D<9 a I I 
C . 8 
r 
CEUTA B. 




















Oocca.—Los trenes C. 1 7 M- 33 srosaa en el Hegré 
««« 121 g. 2. Les teeam 14.54 y M. 3S ermaa ec 
f i ü seée sea 81, | i f M. P , 
m 
DIARIO MARROQUI 
Lamisade hoy l á t t r e ^ ^ í ... NOflCIERO D E LARACH£ 
n c ~ i 0 _ „ . - , „ - , , , Mos aplausos que si públjco le tri- •" 
vjd:„i d¿ ia F u r í s i m a CGncepciin: ^ P 0 1 " Sl1 !abor ' 
p^í.ronn del Arma de r n i a r U c r ú , V i c o hizo otra vez las delicias 
del Cuerpo de Aviac ión y do I03'de la concurreDC:̂  en los interme-
del Cuerpo de Estado Movor y d e l d n s . 
ítfl de Sanidad M i l i t a r y Oiicinasj Por ii?timo Tfcfesüa España, coa 
Miliares t e n d r á higar en el earn- B ran tem to artista( c o n 
amento de ISador n las once de! . . . í , , 
mar-ana uno-solemne misa a ln !su ^ " l ó n . can sus finos metí-
que a s i s t i r án lodos las tuerzas cie j ees, hijos de su ^ r j n seotimiento, 
la C i rcunscr ipc ión y .representa- í caotó mucho mej^r que la noche 
cienes de otras Armas I anterior. Cant5 admirablemente, 
A la misa han sido incitadas i sobresaliendo unas seatas meio-
distinguidas familias de la p t o ¡ diosas, ahitas de !a luz que brota 
y por nuestra parto agradacemps! 
coronel don Francisco Lar rondo-
Inmn. el a ten lo'besalamano que nos( 
ressta Hspaña, qu* fueron bien 
merecidas. 
e agradacomos J^J > . 
; de! alma en os d ías le la Pasión. 
i Grandes evasiones escuchó Te-
d distinguido lonjento vivamente 
ha enviado. 
En el mismo campamento y a Ias| 
nueve de la m a ñ a n a del lunes se 
tfpl^rá unalimasB concebmamab 
diríi una misa en sufragio del alma 
de los fallecidos. 
Hoy a las VSO ademsls de una 
T e a t r o E s p a ñ a 
Hoy 7 con mot ivo ele la festividad 
del día se c e l e b r a r á on el Casino 
Españo l un gran baile que como to -
dos los organizados por nuestro p r i -
mor centro social seguramente ha 
de resultar b r i l l a n t í s i m o 
• • • 
De la capital del Proloc'.-.rfsdo re-
gresó ayer el r ico agricul tor de A l -
cazarquivir don Marcelino Castro-
mún . 
D e s p u é s de pe rn^ne j^ r varias ho 
ras en la vec ina :pobl í i e 'ón de Alen-
zar r eg resó a Lnrache 3l insjteclor 
riid Monopoln (\P Tabacos don Ado l -
fo E. de Guevara 
Nuestro estimado amigo el agente 
chistosa pe l í cu la en dos partes se a r t í s l i co don Manuel Moril las 
í^e alquila para el p r imero de ene-
ro p r ó x i m o el fondak de la Boh 
oupado actualmente por el Mono-
polio de Pe t ró l eos componh'ndos»-
de dos almacenes grandes con j a -
tlé, tinglarlo y piso para v i v i r . Ra-
zónzón A Renschausen & C.o 
Para cualquier colocación fija o 
por horas se ofrece joven, sabiendo 
mecanografía y con cooneimento? 
de francés. Preferirá colocación por 
horas. Informes en esto periódico. 
e s t r e n a r á la emóciohai i te produc-
ción "Desafiando a la muerte". A 
las 7 y a las diez éx i to de al gran 
iternacional de v a r i e t é s 
Feresila Espá i ía 
com 
que air!»( 
Con un segundo lleno, traba-
jó snoche Teresita España y 
sus notables acompañantes en 
nucí t o primer coliseo. El pii-
blico ha dispeaiado una cueva | 
y cordial acogida a tan inten 
CINEMA X 
en 
hreve i rá a Ceuta a inc< porars^ eo-
dc !a a t : runación j 
Despacho do leche.—Vaca y ca-
bra. Plaza de. Abastos. Puesto n ú -
mero I C i 
• • • 
Se alquila una hermosa v i l l a con 
j a r d í n y pozo en el Menzah. Razón* bl ica; Trabajo y Fomento 
| A Renscansen & C.o 
Ü 
MARTINEZ ANIDO DESPACHA 
CON E L REY 
Madrid.—Kl general Pr imo de R¡ 
vera no acud ió a despachar con el 
Rey. 
E n su lugar lo hizo el m i n i í t r o de 
al Gobe rnac ión general Mar t ínez 
Anido. 
E L DESPACHO D E L PH ESI DENTE 
En el despacho del jefe del Go-
bierno, el min i s t ro do la Goberna-
ción recibió numerosas visitas. 
EN LOS MINISTERIOS | 
T a m b i é n recibieron numerosas v i l 
sitas en sus respectivos departamen) 
os los ministros de Ins r tucc ión P ó - | 
T e r m i n ó brindando por la u n i ó n 
dé (odos 
Después del banquete el general 
Pr imo de Rivera a c o m p a ñ ó al Rey 
hasta a puerta del Hotel d e s p i d i é n -
dole. Luego volv ió a d i r i g i r la pa-
labra a os c o m p a ñ e r o s para que lio 
ven e saludo a todas las guarnic io-
nes de provincias. T e r m i n ó dicien-
do que en e1 á n i m o del Rey y el 
suyo e.Má ol llegar cnanto antes a 
la cordialidad entre lodos'los com-
ponentes de los fueros y discipalna. 
Las ú l t i m a s palabras del general 
r imo de Rivera son acogidas con 
f rené t i cos aplausos 
SE V A A CREAR UNA L I N E A A E -
REA D E L CAIRO A L CABO 
roo r e p r e s e n t a n t í 
rusa que 
d e b u t a r á en 
el p r ó x i m o me 
Ha sido non 
según nuestras noticias: Vendo au tomóv i l torpedo cinco pía 
o nuestro p r imer coliseo zas "Panhard Levasor" excelentes 
de enero concucionoís marcha. I n f 
c iña Levy, plaza E s p a ñ a . 
excelentes 
rmoa oíl~ 
Para noy anuncia ra empresa de 
este favorecido sa lón tres grandes 
secciones, en las que se r e e s t r e n a r á ' cob Benasuly. 
bonita pe l ícu la " Inius ta acusa-] 
ado delegado paraj 
Marruecos de la gu ía E s p a ñ a A u t o - ' 
movi l is ta nuestro estimado amicío el 
comeré don Ja-
E n el A e r ó d r o m o de Gctafe y cuan 
do efectuaba vuelos el 5uboficial de 
Ingenieros don Manuel Cremades. 
p e r d i ó velocidad cayendo a vciní.e 
»•* I de al tura 
Se necesitan obreros inteligentes! E1 citado suboficial r e s u l t ó con 
| para la fabr icación de mosaicos. D i - ! graves heridas. 
Inmediatamente fué atendido en 
Londres.—El corresponsal del 
CN AVION ENTRA EN BARRENA! "Morn ing Post" en .Tohanesburgo 
EN E L AERODROMO DE G E T A E E ' dice que el Gobierno sud africano 
ha acordado una subvenc ión do c ú a 
trocientas m i l l ibras esterlinas a 
entregar en cinco años, para la f u -
tura l ínea aé rea del Cairo al Cabo 
y la c o n s t r u c c i ó n de un campo de 
aterrizaje y puestos de t e legra f ía 
sin hilos para comunicar con los 
aeroplanos postales 
saoteá ar t i s ta s . Nosotros he-< 
\ c i ó n " por M i t ó n Bi l l s . En las soc-
i r i j an solicitudes de trabajo aparta-? 
| de Correos 399. Casablanca. M. C u r t í el b o t i q u í n de socorro del aerodro-! L A CUESTION D E L A R E S T I T U -
CION D E LOS BIENES ALEMANES 
mo 
Guardan can 
, ^ , , 1 = | ciones rte las 7 y 10 se e s t r e n a r á la-: nnosfas la distinc-nirfn sn~.nrn del i ^ u u a o ^ "'«"tt01, acornpafia)3an sufrieron magulla - I 
mos quedado encantados d e l • j pulías ia uiM.n^u.^. s u . o í a o^ müfi]as o p e r a r í a s y aprendizas se . . I 
los diversos números q u e pre- ma8ní í ica Producc ión de esta t e m - | Chicoy y la joven esposa del temen- nocesitan en la s a s t r e r í a de F é l i x 1 miGntos- I 
sentanyde los ejercicios que j poracia "Quiero sor duquesa" cuya; te do Ingenieros señor Velazquez | Bornstein, Pasaje de Gallego. E L BANQUETE D E L ARMA DE I N -
realizan. | p royecc ión en Barcelona y M a d r i d | *** \mmM, jj FANTERIA 
Magda Bries cantó, con pre-l l ia aIcanzado un éx i to extraordinaj Entre las s eño ra s y s eño r i t a s quoj j Ü N T A DE SERVICIOS LOCALESI E n el Hotel Nacional se ce lebró 
| hoy celebran sus días recordamos! \ r , y. x • A 1 
1 , . _ ., ^ , ^ í '• •• - • I hoy el banquete conque el Arma de 
i a la be l l í s ima seño r i t a Conchita G u - i - , . , \ r * i * * 1 • r, 1 1 
I , . , , . _ _ , ! Ü K M ir%/-if\ A A AitU-»«%4-« 1 I n f a n t e r í a festejaoa su Patrona la ! üeiT.-z. la, m o n í s i m a nina Conchita ftílCinCIO 06 SUDSSlSi j Tn 
¡ente i no i s - l 
s eño ra del 
O p e r a r í a s de prendas de manga 
U n pi lo to y u n mecán i co que le 
' B e m b a r o n k H a z a n 
ciosa y fina voz, unos tangos 1 110 
argentinos llenos desentimíen 
to y de melodía, que f u e r o n ! 
premiados con tan r o t u n d o s 
como fervorosos a p l a u s o s . Su$ í 
danzas, c o m o la no .¿he a n t e - ! 
rior, rítmicas y elegaDtes, JJUS I 
taron sobremanera. > 
Después la pareja mejicana, 
Chelo y Charles, bailó a las 
mil maravillas. Su danza del 
charlestón, parodiando a I031 
franceses, ingleses, alemanes) 
y neoyorquinos, rayó en un.*! 
• r , , ^ . - ; t w > * n ~ * ~ > í * i ~ I Anoche se r e u n i ó la Comis ión Ges imitación insupera.Die de ca-' - ! „ ^ — , 
- . , j . , j Gramófonos y discos "Columbia" i tora de la sociedad L m ó n Españo l a racteres de cada t i a c i ó n 
o . . . . . . . " , í d e todos los precios. Esta casa in- t r a t á n d o s e de asuntos relacionados 
J n Z n Z d » » n « U K l « f . e Ie - víú a su distinguida cüeute ia a es-l °°* •« inauguracidn del l o -
gantes, en que ella semeja u n a , ^ 5 J. UT „ cal social. 
danzarina magistral y él ua ? 109 últim08 dlscos La VoZ 
de su Amo" y "Golumbia", tangos 1 
argentinos por el trío Irusta, cante! • E1 número 128 l ™ s k \ 0 el Premi^1 
„ „ . ; ,,„ ^ I do en el sroteo celebrado ayer en el; 
flamenco por Vallejo. Angelillo Penaj Hospital ^ la Gruz Roja 
(hijo), Centeno y Marohena; couplet 
P a r í s . — E n la Comisión de Nego-
cios Extranjeros de la C á m a r a el 
señor L u i s Dubois ha dado cuenta 
de la m i s i ó n que le hab ía sido con 
fiada consistente en tomar todas las 
informaciones necesarias concer-
nientes a la r e s t i t u c i ó n a Alemania 
de ciertos bienes privados situados 
en Marruecos I Inmaculada Concepción 
A l citado banquete asisten unos SE gxJBLEVAN L A S TROPAS C H I -
\ Chicoy. la s e ñ o r i t a Conchita Gar-
\ cía Conde v al esposa e h i ja de 
i " ' . , . , T , dieciseis del actual a las m i l cuatrocientos comensales p r e - , 
\ nuestro querido amigo don .losó Pas doce horas> se s u b a s t a r á en estas' sidiendo el acto el Rev Don A l f o n . 
' cual de la Torre, a las que enviamos oflcinag con arreglo al pl. de so asistiendo los i¿fantes don A1 
nuestra cordial fe l ic i tación. 
ÑAS 
Shanghai.—Las tropas nacionalis 
tas se han sublevado en N a n k i n y condiciones que se halla de m a n í - fonso de Borbón y Orloans. 
fiesto on las mismas, el aprovecha-; Con el jefe del Gobierno general. t ¿ m a d o " l a ciudad p0r asa l tó , des-
E l Excmo. s eño r general jefe de miento de las basuras procedentes 'y los ministros ocupa la presidencia armando t a m b i é n a la g u a r n i c i ó n 
esta Ci rcunsc r ipc ión don E m i l i o Mo de Ia l impieza p ú b l i c a de la e iu- j el Rey y muchos generales as í como local 
la Vida l , se espera llegue do la Pen- dad- ! la comis ión organizadora de ban-
ínsu la esta misma noche terminada Larache a 5 de diciembre de 1929 qnete. j MUERTE D E L A BARONESA D E 
la licencia qeu le fué concedida El Cónsul Interventor Local 
f Presidente de la Comisión do Ha-
1 cíenda 
E. VAZQUEZ FERRER 
EMPRESA D E AUTOMOVILES " L A 
CASTELLANA" 
ser elástico, que salta como 
una goma, con una agilidad y 
un ritmo y una euritmia pro-
pias degrandes artistas, fueron 
nuevamente muy aplaudidos. 
Los malabaristas obtuvieron 
el mismo éxito que en la n o « 
che aeíerior o9a sus ejercicios 
Iso impo 
E n p r imer lugar p r o n u n c i ó nn\ ROTCHID . 
discurso el c a p i t á n genera de Ma-f 
d r id , haciendo! historia de a f e s t i - P a r í s . - A edad bien avanzada ha 
.d„d • fallecido esta madrugada la barone-
Luego el Presidente del Consejo sos Leonina de Rotchi ld y abuela 
leyó u n discurso de altos tonos p a - i de Enr ique Rotchi ld. 
t r i ó t i cos enalteciendo el amor a l a Su muer te ha causado general 
Bandera, al Rey y a los c o m p a ñ e - sentimiento. 
ros. i*ijís'::h::$i *n •jt-tmá P E B Ü S 
Esta acreditada empresa de auto-
por Carmen Flores, Pi lar García] ! móvi les únicamente autorizada pa-
y Paquita A l i o n o y otros muoboe re^Sf 0̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ra la admÍSÍÓn de 1ÍStaS de 
difícil de enumevar I Caballería con destino en el Es ta - por el servicio de Transportes. 
Grandes facilidades de pago I blecimiento de Cría Caballar don Militares por la l ínea do Laraohe-
preciaosy de gran maes tr í » ^ste-Asei lc ia ea Alcazar junto al G*5ÍÍX<* \ Manuel Casas distinguido amigo Arcila-Regaia-Tetuíln-Ceuta y regre 
Cé leb ie grouwa, es, tal vez, el áe Cla8es I nuestro. : BO, con enlace a los vaporeá correos 
1 de Ageciras, informa a los señores 
Ha experimentado alguna mejoría'; ^ oficiales Claseg. iIldividuo3 de 
sin que desaparezca la gravedad de 
Condensada Azucarada 
arca 
DESDE ESTA FECHA Y H A S T A 
NUEVO AVISO SE ENTREGARA 
G R A T U I T A M E N T E UNA L A T A D E 
L A EXCELENTE Y RENOMPEADA 
l».C5 C h © onaensaaa nzucara 
3JC&. 
| la penosa enfermedad que le re-
I tiene en el lecho el doctor en Me-
| dicina don Manul Vázquez director 
\ del Dispensario de Arc i la . Vivamen 
| te celebraremos que se a c e n t ú e es-
[ La m e j o r í a y pronto consiga resta-
« bleeerse nuestro estimado amigo el 
doctor Vázquez 
• * * 
Continua en earna sin avance n i 
retroceso on su enJ'ormedad nues-
i t ro querido amigo don Alonso Bo-
( r re ro Garfia acreditado represen-
; tante en esta plaza 
I 
• * * 
I Hemoglobina l í q u i d a Dr . Gran, 
j Anemia, p o b m a de sangre, inape» 
i toncia. debilidad. 
* » » 
? Se alquila h a b i t a c i ó n amueblada 
| pafa üi io o dos cabaileros. Infor* 
í m a r á n kiosco de la Vinícola . 
i * *» 
tropa y asimilados que disfrutarán 
de los mismos beneficios en el pre-
cio del pasaje que los que hacen 
el viaje por cuenta del Estado. 
Santa Teresa 
Despacho de pan 
Se expende pan de lujo; vi«-na y 
candeal. Avenida Primo de Rive-
ra: jlinio al Bazar el Carmen. 
Naranjos y fru 
De todas las clases procedentes áe 
España de los acreditados viveros 
do Vicente Arlandíz, se venden ea 
$1 Hotel Cosmopolita 
" " " " " I L a acreditadís ima Empresa de 
T E A T R O ESPAÑA.— Exito • automóvi les ? L a Española" pono en 
de la gran Compañía Interna-; conocimiento del público en gene* 
cioaal de Varietés que^ dirige ral que a partir del día i de dí-
i a famosa artista Teresita Es- ciembre> establecerá un nuevo ser-
vicio entre Alcázar, Larache, Je -
^ mis de Beni Arós, saliendo do A l -
ftr. J Manuel Ortega;cázar al Jemis de Beni Arós a las 
0 í 6 y 45 de la mañana y de Larache 
Espeiall^la en B a f é r i i t e s ie \% §]os al j e^fa de Bem AI-ÓS a las s y 45 
ÍCUlista de los Ho^pit l̂es Militaf ! de la m a ñ a n a ; del Jemis de Beni 
y Cruz iíojs íArós a Larache Alcazar a las 13 
Dipiomsdo dei l ú s t i tu to OMlmh [de la tarde. 
co Nseboal áe hUáúá Esta EmPresa tieE6 concertado 
lv . [ con Transportes Militares de L a r a -
r de Í4Holel Díeu de París i í . . A . , , . . „„ y | gjjg este gervlcl0 oficial de viajeros, 
Camino de la Gnedira núm. 44 
Hsras de cóasa^ú: é a 6 
de k taid 
1111 mu mi agamHmeBJUJiMJMtemffrin"̂ .̂ ^ 
Pan Candeal 
A CAMBIO D E CUATRO E T I Q U E 
TAS D E L A RFFERIDA MARCA 
E l canje de etiquetas se e f e c t u a r á 
on las oficinas de los señores 
a I s a a c Larsde 
Gftile de ia Saba, 6, frente a la Nichal-Ia Jalifiana-L A RACH 
" M E R C E D E S " la mejor máquina 
para escribir. Modelo 5 al precio re-
bajado de pesetas 700. Facilidades 
de pago. 
m MAS m m i EXQUISITO 
E l rey de los panes d9 lujo. E l de 
más íácil digestión y mayor Valor f 
Nutritivo. 
Reparto a domicilio y despachos en 
la Plaza de Abastos, puesto de la 
entrada de Fernanda Castaño y en 
la calle Real puesto de Antonia 
Burgos. 
PANADERIA " L A E S P I G A D S 
ORO", Barrio de Pescadores 
L A R A C H 1 
I en concurso celebrado en esta pla-
za, quedando autorizada para la ad-
misión de listas de embarque par% 
Jefes, oficiales, olaess, 7 tropa d í̂ 
territorio. 
L A E M P R E S A 
SSBSBSSBSSRSM 
- > 
A las señoras!! 
Aceite de oliva 
Él d u e ñ o del Balón í í í s b a ü ó Aiíie^ 
ricano situado eb la avenida Primo 
de Rivera t iene el gusto de partici-
par a las señoras de la localidad 
} que en breve inaugurará un salóxi 
' a cargo de una competente señori ta 




E l mejor de mesa y para todo 
Para ofertas dirigirse al repre-uso la marca registrada "Pelayo" 
Exportadores: F . Durban, Crespo y 
sentanle exclusivo para Marruecos ,,ompafiía. Sevilla. 
H. Toennies. Larache. Apartado 2 f̂Dte8 exclusivos para Larache Francigoo Card08a> Barrío á ^ 
y Alcazarquivir A. & S. Amselem! 
V i 1 i v ^ ^ 
O se alquila una cantina 'en e¡i 
campamento de Nador propiedad d<i 
$ 5 « $ 5 $ í á « S í 5 « # $ $ » « í « « 4 ^ número . —Laraefe«, 
DURIO MARROQD1 
"DIARIO MARROQUI" EN A OUIV! 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6aívlño 
Nuestra felicitación 
Con miotivo de celebra» hoy 
la heroica y brillante Arma de fc-
fanteria la festividad de su lama 
Granja avícola 
Con verdadero gusto dedica-
mos hoy unas ligeras líneas a 
los distinguidos industriales de 
culada y Excelsa Patrona, la de-1 esta plaza señores Salvador!igualmente poder iomeotar b 
legación de D í A R I O MAWXO-1 Hermanos por la granja ^víco ; en da tod? el e ganado. 
granjas avícolás de España a 
precios sumamente elevados. 
Fomentár en esta población 
esta clase de granjas nos pare-
ce una obra provechos, como 
QU1 en Alcázar, cumple su mi 
s i ó n de enviar una sincera y afec-
tuosa felicitación a la brillante 
guarnición de la infantería de esta 
plaza, qne en unión de sus demás 
queridos compañeros que inte-
gran la guarnición do esta plaza, 
saben sostener en estas tierras 
muy en alto el sacrosanto nombre 
de la patria. 
Trujillo Arias y C," 
Compra y venta dé cereales 
Venta de paja clase superior en pa 
cas de 30 kilos, oon tres alambres, 
a T50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
A L G A Z A R Q U I V I R 
laque están instalando. 
Conocida de todos es la cons 
tante laboriosidad y apego al 
trabajo de estos queridos com-
p triotas nuestros para que in-
tentemos presentarlos. 
Atentos siempre a esta labo-
riosidad, y aiscque en todo mo-
mento tuvieron bases sólidas 
La Velada de hoy 
El simpático Gasino Militar de 
las Clases de Segunda Cátcgo-
îa, ha organizado para hoy do-, 
mingo una magnifica V d da I do'la hiÍ* may0r d c ! P^tigioso 
Se encuentra eofermite, aunque 
afortunadamente no es de -uida-
honor del Arma, de Infantería, 
con motivo de la festividad He la 
excelsa Patrona de dicha Arma. 
A esta gran Velada contribuyó 
el notable Cuadro artístico de afi-
cionado* del mencionado Casino. 
Eá unasji isf^cción pod rd 
cir que debido a la laboriosi-
dad y reconocida constancia 
en el trabajo de nuestros (]ue 
ridos compatriotas los • ©ñores 
Salsador Hermano*»., pod-á -M Icsin l< repj$«en|acjps ê -ios pre- b« retenido én c ma uro?» Jí« 
comodante militar, coronel don 
L uís Castelló. 
Deseamos a la preciosa enfer-
mita, pronta y total mejoría. 
Mejorado de la dolencia que 
cazasqulvir, muy en breve, 
enorgullecerse de poseer una 
granja avícola de primer ór-
para el desenvolvimiento eco- den. 
8 
Almoneda 
Se venden efectos de dormito-
nómico de sus iniciativas, su-
pieron, con la consecución de 
su asiduo e inteligente trabajo, 
buscarse un firme pedestal. 
Pruebas de esta actividad, 
son las importantes fábricas de 
azulejos que tienen montadas 
en Larache y Alcázar y que por | mos i> 
la bondad de la producción ha 
sábido competir pon ana oga 
industria de la zona francesa. 
Es para nosotros una gran 
satistacción poder ocuparnos 
de cuanfco signifique implanta-
Podrán decirnos, quienes no 
comprenden el valor de estas 
cosas, que por nuestra parte 
nada vamos ganando material 
te con ello, pero pára los que. 
ciosas comedias. 
E l local social se hallará profu-
samente engalanado con multitud 
de banderas, escudos, guirnaldas 
y gallardetes. 
Como extraordinario, lucirá un 
espléndido y caprichoso alumbre-
do eléctrico. 
Por el mencionado Cuadro ar-
cóme nosotros, queremos y 1 ti tico se representará primeta-
aniAmos a este pueblo desea ! mente la comedia en do?? acto«. 
cu ce 
ción de industrias españolas 
en estás tierras mogrebinas 
que se desairollan y progresan 
bajo la acertada acción protec-
tora de España. 
Par anticipado podemos de-
cir que los primeros sorpren-
didos con estas modestas lí-
neas, no todo lo laudatorias 
ria, comedor, escritorio y varios |qU8 aebieran, han de ser ios 
efectos más. señores Salvador Hermanos, 
cuya conocida modestia rehu 
sígoííiqiieImen ée !« cai le de L e g a a í f . o s * , y 
é tod 
o m-iterialrnente 
progreso. jenseeuníío término, el graeiosf 
Má-s aún en el case presente, sai vete en dos cuadros, origina 
que es una plena y palpable de Kames Martín, titulado <E 
demostración de la actividad y ¡sexo débil», 
energía de la acción particu- Terminada la representación 
]ar< habrá un grsn baile social, paira e 
Con ello cump'Nraos Muestra 
misión ÜÍS cooperar eficrZínan 
te a la obra de cohíriizi cíoo y 
civilizadora de Esp^ñ^ en Ma 
rrufeos. 
Razón: Local de la Peña Mili-
tar, último piso. 
Se venden 
SO caballos y otro de 5. Para infor-
mes: su propietario José Romero. 
Fábrica de limonadas, barrio de la 
Jara; 
DIARIO MARROQUI R E C O R R E DIA 
R I A M E N T E TODA L A ZONA DH 
P R O T E C T O R A D O 
Teatro Alfonso Xlll 
ALGAZARQUIVIR 
Hoy 6 de Diciembre de 1929 
Estreno de la formidable 
producción «Paramount J n 
teipretadaporla simpatiquí-
sima artista Clara Bow, ti-
tulada 
Pelirroja 
Una gran orquesta «mem-
zará el programa. 
do R. Catalá, que terminados 
sus importantes asuntos mar-
chó a Larache. 
Bajó del campo el capitán de 
los escuadrones de Regulares 
y excelente amigo nuestro, se-
ñor Berris, 
que la orquesta del Casino ejecu-
tará un precioso programa musi 
cal. 
Entre los socios del Casino de 
Clases y f&milia de los mismos, 
existe extraordinaria animación 
para asistir a la gran Velada que 
celebra esta noche el referido Ca-
s'no, para solemabar la festivi-
dad de la Patrona de España y de 
la heroica Arma de Infantería. 
ye y se esquiva de todo lo que 
signifique halago u ostenta-
ción. 
Pero en ?io~otros es un ríe 
i Iber ineludible dar a conorer 
tíos motores de explos ión: uno del . , k" • i ^ 
v [estas energíAS y actividades, si 
no como estímulo para los de-
mas, ál menos para ir deste-
rrando el falso concepto de que 
nada se hace en nuestra zoua | 
de Protectorado. 
No hace muchos días, nues-
tra curiosidad profesional nos 
llevó a una de las propiedades 
de los se So res Salvador Her 
manos en busca de una aoti-
«pió que nos interesaba. 
Nuestra serpresa fué grande 
Ií ai ver que estos laboriosos in-dustriales se dedicaban con in-trrés en la creación de una 
ímagnifica g r a n j a ¿ivacosa, cuya 
bhncas y teñida* de todos colores? eXíensiqa 0 m ^ « t e n a r e s de 
Se vend« lana para colchones 
e 60 pesetas arroba. 
.os Dos Amigos 
Fabrica de Curtidos de 
F. Pedresa y J. Gómez 
en C.a, situada en la es-
trtrfbación derecha del 
Puente de Yedid 
Kgpeóíalistá en Garganta, Nariz 
Oídos 
Consulta diaria de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
A L G A Z A R Q U I V I R 
¡[metros. 
I Esta granja es uauprecioso y 
I dilatado «star», cem toda clase 
fde comodidades y adecuadas 
|ssparaí.ioní:s para la más dsli-j 
1 cada clasificación de las distin-
Itas razas de gallinas. Entre la 
] diversidad de aves que ya pue-
1 blan esa hermosa granja, he-¡mosviíito magoítieos ejempla-res traídos de las principales 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Reconstituya sus energías con 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones* 
salió ayer a ia calle nuestro queri-
do amigo el activo comerciante 
de esta plaza, don Elazar Medina. 
Marchó a Madrid y Zamora, 
con permiso por un mes, nuestro 
buen amigo el sargento de este 
Grupo de Regulares, don Eladio 
Hernández Crespo, al que le de-
es na os buen viaje. 
Tuvimas el ffusto de saludar en 
esta a nuestro dbtísiguido y antí 
guo amigo el íuspectur del Mono 
poiio de IVbacos, don Adolfo 
Ladrón^de Guevara. 
En viaje artísticó y comercial, 
marchó a la capital del protecto-
rado, nuestr o estimado «migo doo 
Manuel Mordías. 
Obedece este viaje a tener que 
tocorporaise como representante 
a la n tábie agrupacióú ru** que 
de r» tízai: una teurnée por las 
«antes española y francesa. 
Uicha agrupación rus > debutará 
e. día 9 en Tetuan, y después de 
trabajar en las plazas de Ceuta, 
Tánger y Larache, actuará en 
nuestro teatro ei ptoxim<u día 24. 
Por la clase de segunda cate-
Igoiia del Árma oe luftmteiia y 
para cclebrai ta festividad de su 
5anta Patrona, tendrá lugar noy 
ua gran banquete, en un acredita-
do restaurant de esta plaza. 
Hoy domingo uará su acostum-
brado concierto en el jardín de la I yeotos y presupuestos de o arrece* 
Peña Militar, la notable banda de 
música de k seguida medía bri-
gada do Cszadareg. 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Teffer 
Muiros y Mexerah a las ocho de la 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocaril 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cir-
culo Mercantil. 
ANUNCIESE E N DIARIO 
MARROQUI 
Giménez y Ros 
f&nn^s oséameos de eirpiatctía 
I eDimisteria S 
Aserrado y labrado de madera. Pro» 
instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa ¡ G o y a ' . - A l c a z a r q u i v i r 
En nuestra número dei martes' 
tecidremus ei gû to de publicar tal 
crónica dei berujuso b»üe cele-6 i 
brado en la Peña Mnítsr y del; 
éxito obtenido con la función a 
bcn.ñciu deí ívopeiu de ¿ ianu 
Vtct..fka, «tu ia que «. btuvíe* n̂ uu 
8u •  ai*t i .,v l!V, .., 
i<k& aí.nuiíif.3 y utaUogulawii ̂ au^ 
deres de nueatia buena sociedad«, 
en la excelente interpretación que 
dieron a sus respectivos papeles. 
~ msjt • • 
Para apuntos de su profesión 
estuvo eo está el ilustre juris-
consulto de esa plaza, nuestro 
distinguido amigo D. Rotnu^l-
rías para automóvilea 
Galle La la Aixa-el-Jadna 
(Junto al Teatro )^^^^ h 
ALGAZARUUÍVÍB 
rmacta Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente ai Reloj 
i < A * A R O H I V 1 B 
A N T E B DÍS ANUNCIAR 
SUS A R T I C U L O S CON I 
S U L T B U S T E D L A S 
T A R I F A S D E P ü B U -
CIDAD D B "DIARKí 
» A B R C Q S 1 
Agente exclusivo para Le 
rache, Alcázar y Arollai 
José EscHñajrach ' 
D'dan catálogos, not--
orecios y cendinio 
- J?- •¿-.•Jk 
